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Destino al primer T. D. M. Rodríguez.—Relativa á situación del n.o Conble. D. M.
' García. -Mem id. del Id. D. E. Mayoral.—Aprueba Reglto. de la Asociación
Benéfica instructiva del Cuerpo de Conbles.
Material.
Adquisición de 13.500 cartuchos rnauser.-2--Dispone se contrate unvelero para la
dotación de la «Nautiluzx.—Crédito para el repicado de limas del Arsenal de
Cartagefia.—Idem para reparación del aljibe aprovechable del 'Vitoria'. -
Dispone reembarquen en el .Destructor) 6 marineros de 2."—Idem que la do
tación asignada á la 'Cedida' figure en el próximo presupueyto
Asuntos wene•ales.
Gratificación al A. de N. D. J. M. Cervera.--Resuelve instancia del 2.°Maqta. D.
M. Prado y terceros D. A. y D. FI. Requejo.—Plaza en Guadalajara á D. A.
González.---Desestima instancia de D. E. Montero.
(ircluilares y disposiciones.





Excmo. Sr.: Encontrándose enfermo y próximo al
ascenso el primer teniente de Infánteria de Márina
don Luís Martí Valdivieso y Morquecho, que presta
sus servicios en la Compañía del Golfo de Guinea:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
sea dado de baja en ella y regrese á la península, con
destino por Guardias de Arsenales del cuadro n.° 2; y
asimismo nombrar para relevarle en aquellas pose
siones, al oficial de igual empleoO. Maximiliano Ro
dríguez Canosa, que deberás embarcar en el vapor
correo que zarpará de Cádiz el día 30 de Septiembre
próximo.
De Peal orden lo digo á V. E. para
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Agosto de 1907.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán deja Compañía del Golfo de Guinea,
su conocimien
Josi FERRANDIZ.
nuel García y García, cursada por el Capitán General
del Departamento de Cádiz, con fecha 29 de Julio úl
timo, en súplica de que se le conceda pasar á la situa
ción que prefija el art. 209 del Reglamento vigente de
su uuerp(1:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprobada la inu
tilidad del recurrente para los servicios de mar, en
los seis reconocimientos á que ha sido sometido, se
gún lo dispuesto en la Real orden de 20 de .Julio de
1097.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos afics. Madrid 6 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•~#1.10.--
Excmo. Sr.: tin vista de la instancia promovida
por el 2.° teniente graduado, 2.° condestable D. Ma
nuel Mayoral Benítez, cursada por el Capitán General
(lel Departamento de Cádiz, con fecha 29 de Julio úl
timo, en súplica de que se le conceda pasar á la situa
ción que prefija el art. 209 del Reglamento vigente de
su Cuerpo':
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo inforCONDESTABLES mado por esa intendencia General—ha tenido á bienExcmo. Sr.: En vista .de la instancia promovida acceder á lo solicitado por estar comprobada la inupc,r el 2.° teniente graduado, 2.° condestable D. Ma-, I tilidad del recurrente para los servicios de mar, en
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los seis reconocimientos á que ha sido sometido, se
gún lo dispuesto en la Real orden de 2.0 de Julio de
1897.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capi tán General del Departamento de Cádiz.
ara.~1.11111.■
Excmo. Sr. En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, núm. 1.727, de 6
de Julio último, con la que remite á este Centro copia
del Reglamento aprobado por dicha autoridad de la
«Asociación Benéfica é Instructiva del Cuerpo de Con
destables de la Armada»; encontrándose ajustado á
lo ordenado en la *Real orden de 16 de Abril último,
(D. O. núm. 87, pág. 494):
S. M. el Rey (q. D. g.) cle conformidad con lo
informado por esa Inspección General—se ha servido
ratificar la aprobación de referencia previa la susti
tución de la pralabra ataques que se menciona en el
capítulo 1.°, art. 1 .°, punto 2.' del mismo, por la de
censuras que es la que consigna la soberana disposi
ción antes indicada.
De Real orden lo cumunico á V . E. para su noti
cia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Agosto de 11997.
JOSE FERRAND1Z
Sr. inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
.0541irs.
MATERIA
Exorno Sr.: Como consecuencia de resultado del
reconocimiento practicado para la recepción de trece
mil quinientos cartuchos de guerra Maüser, modelo
español, con destino á la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, que fueron pedidos al de la Guerra
por Real orden de de Abril último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—conformándose con lo in
formado por esa Dirección—ha tenido á bien dispo
ner sean admitidos para el servicio con la clasifica
ción de «servicio ordinario ó servicio á bordo», y que
dicho, material sea recogido fn sus correspondientes
envasas de los almacenes del campamento de Cara
banchel, prévio pago de su importe, que asciende á
dos mil quinientas diez y seis pesetas con setenta y
seis céntimos, que será satisfecho por cuenta de los
créditos existentes en el capituló 7.° artículo único,
concepto «Municionas» del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 1414.
luol-tos años.—Madrid 3 de Agosto de 1907.
JOS11 FERRÁNniz
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
erilleeph■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la oomuni4ción del
capitán general del Departamento de Ferr9,1, nilmero
1.186, de 4 de Julio último, en que .expresa las difi
cultades que ofrece la sustitución del velero de la cor
beta Nautilus, que habiendo cumplido si campaña
solicita ser desembarcado, por no existir operario dis
ponible para reemplazarlo en el taller correspondien
te de aquel arsenal y estar prohibida la admisión de
obreros:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General—ha
tenido á bien disponer que previa las pruebas de ap
titud que se consideren necesarias, se proceda á con
tratar un velero particular para la dotación de la
Nautilus por el tiempo que se juzgue prudencial, y
con el haber que para su plaza señala el presupuesto
vigente, á condición de cesar en ella, sin derecho de
ninguna clase, aunque no haya extinguido el tiempo
de su compromiso, si por suspensión de la plaza ó
desarmo del buque, desapareciera del presupuesto el
crédito necesario para su pago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 3 de Agosto de 1907.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferro'.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad' con la Dirección del Material—se ha servido con
ceder un crédito de mil pesetas que afectarán con
cargo al capítulo 18 art. 2.°, concepto «Adquisición y
transformación de elementos de trabajo», para la ad
quisición de acero eón destino al repicado de limas
del Arsenal de Cartagena, solicitado por el Capitán
General de aquél Departamento en carta oficial nú
mero 1.038.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
www.•■■••11414014111~~••
Excmo. Sr.: Concedido por Real orden de 22 de
Julio último al Departamento de Ferrol un crédito
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de mil quinientas pesetas para la reparación de los
aljibes aprovechables del Vitoria, á fin de que puedan
instalarse en la corbeta Nautilus:
s. M.—de acuerdo con esa Dirección—se ha ser
vido disponer, que el expresado crédito ha de afectar
al capítulo 7 artículo único del vigente presupuesto,
concepto de «Reemplazo de pertrechos de buques».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Agosto de 1907.
JosE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
1.458, de 6 de Junio último, en la que al transcribir
parte de campaña del contra-torpedero Destructor,
expone que resulta inconveniente para el servicio que
el buque presta, el desembarque de seis marineros de
segunda clase que fueron aumentados á su dotación
por Real orden de 17 de Agosto de 1904, á causa de
no haberse incluido en el presupuesto vigente:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien disponer, que en tanto no se inclu
yan en presupuesto los citados seis marineros de se
gunda clase como aumento á la dotación del contra
torpedero Destructor, se le reembarquen de los que
figuran- en el concepto de «Marinería desembarcada»,
del capítulo 6.° artículo único, del presupuesto actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V.E. muchos años
Madrid 3 de Agosto de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
JOSÉ FERRANDIZ
1■400.111k■
Excmo Sr.: En vista de lo expuesto por el Capi
tán General del Departamento de Cartagena, en su
comunicación núm. 1.474, de 26 de Julio último y
como consecuencia de lo prevenido en las Reales ór
denes dell. de Junio y 13 de Julio, DIARIOS OFICIÁLES
números 137 y 155, páginas 767 y 856:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer.
que en el próximo presupuesto se incluya para dotación del Laboratorio escuela de Zoología marítima y
pesca instalado en el pontón «Cocodrilo», el personal
comprendido en la adjunta plantilla, que es, en con
junto, el que figura para esa atención en el capítnlo3•0 art. 2.° y el asignado á la escampavía Cedida, aldestinarla á dicho servicio como embarcación auxiliar del pontón citado.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós guarde á V. E. muchos añolt.
I —Madrid 6 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dotación de rereremaria.





1 Cabo de mar.
1 Marinero preferente.
2 Marineros de 1.a.





Como resultado de la carta oficial núm. 1.195, de
18 de Junio último, del Capitán General de Cartage
na, cursando instancia del alférez de navío ayudan
te profesor de la Escuela de Aplicación D. José María
Cervera y Castro, en súplica de que se le conceda el..
aumento de gratificación por llevar más de un año
desempeñando el profesorado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—conformándose con lo in
formado por esa Subdirección é Intendeneia Gene
ral de este Ministerio—se ha servido disponer, se le
abone al alférez de navío D. José María Cervera y
Castro, la gratificación de seiscientas pesetas anuales
á partir de la fecha en que cumplió un año en el ejer
cicio de su cargo de ayudante profesor de la Escue
la de Aplicación y acorazado Pelayo, por conside
rarlo comprendido en el Real Decreto de 31 de Di
ciembre de 1902.
De Real orden, comunicada por el Sr., Ministro
de Marina, lo digo á V. 8. para su conocimiento y
demás efectos—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 31 de Julio de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•■•=1~111a111~~..
Dada cuenta de las instancias promovidas por el
segundo maquinista de la Armada D. Manuel Prado
y Regueiro y los terceros D. Antonio y D. Honesto
Roque» Rasiner, alumnos de la escuela de dicho
Cuerpo en el último semestre, en súplica de que se los
permita prestar el examen de reválida para en su día
poder ascender al empleo de Mayor de segunda:
M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
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formado por la Asesoría General de este Ministerio
se ha servido disponer se manifieste á V. S. que los re
feridos maquinistas no pueden alegar derecho al as
censo á mayor, sólo con los conocimientos adquiridos
en dichos cursos; pudiendo constituir una circuns
tancia recomendable para el día en que reuniendo las
condiciones de mando y embarco puedan tomar par
te en los ejercicios de oposición para obtener el em
pleo de Mayor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. mu
chos años.--Madrid .2 de Agosto de 1907.
JOSE FIERRANDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro.]
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunica¿ión de
V. E., núm. 637, de 30 de Julio último,manifestando
que el Consejo de su digna presidencia acordó con
ceder derecho á plaza en el colegio de Guadalajara
al huérfano D. Antonio González y García por tener
derecho al ingreso en turno preferente, y hallarse
comprendido en la Real orden de 20 de Julio de 1895;
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar al
referido huérfano, para que pueda ocupar plaza en
dicho colegio de las pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.—




Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra:
~~~11111111MIlle~m.r...
RECOMPENSAS
Visto el expediente incoado por consecuencia de
la comunicación oficial de 17 de Marzo último, con la
que el Comandante General de la Escuadra de ins
trucción cursaba instancia del alférez de navío don
Emilio Montero García, en súplica de que se rectifi
caran las Reales órdenes de 23 de Noviembre del ario
último (D. O. número 192) y 22 de Febrero próximo
pasado (D. O. número 5o), en el sentido de que los
servicios que prestara con motivo del naufragio del
Sirio, se consideraran como marineros y se le otor
gara la recompensa á que se le considere acreedor:
S. M. el Rey •(q. D. g.)—después de oir los infor
mes emitidos por esa Subdirección y Capitán General
del Departamento de Cartagena, de conformidad con
lo propuesto por el Centro Consultivo de la Armada
se ha dignado disponer, procede desestimar la so
licitud del alférez de navío Montero, así como no se
dé curso á ninguna otra instancia del personal de la
Armada pidiendo recompensa por el referido salva
mento. Es asimismo la soberana voluntad de S. M..
se ponga en conocimiento del Sr. Ministro de la Go
bernación, el expediente de méritos que se instruy ó á
raiz del suceso, con el fin de que no siendo ignorados
por éste el mérito de los mismos, puedan ser aquila
tados y premiados según estime.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Julio de 1907.
jOSE FE-RRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntosgenerales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Para su publicación en el DjAmo OFICIAL de este
Ministerio, remito á V. S. la adjunta resolución de
este Consejo Supremo, sobre rehabilitación de pen
sión de D.' Ana Díaz y de la Torre.




Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este !Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Ana Díaz y de la
Torre, huerfana del segundo médico cirujano de la
Armada, D. José Díaz y en acuerdo de 26 de Julio
anterior, ha declarado procede rehabilitar á la intere
sada en el disfrute de la pensión que por Real orden
(le 11 de Junio de 1891 le fué transmitida y disfrutó
hasta el mes de Diciembre de 1896, que contrajo ma
trimonio con D. Juan Cheda Díaz; cuya pensión, en
importancia de cuatrocientas setenta pesetas al ario,
se abonará á dicha interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
á partir del dia 21 de Septiembre de 1906, que es el
siguiente al del óbito de su citado esposo, por/el cual
no le han quedado derechos pasivos.
Lo que manifiesto á V. E.para, su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madric13 de Agosto de '1907.
Pí;la vieja .
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro].
Imp. del ivIlnisterio deNuiuu.
